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El asentamiento y expansión de especies vegetales en regiones fuera de su 
área de distribución natural por causas antrópicas, es uno de los problemas más 
importantes que afectan a la conservación de la biodiversidad. Las especies 
alóctonas suponen una grave amenaza para la fl ora autóctona, ya que pueden 
alterar la dinámica natural de los ecosistemas (Azolla fi liculoides; García Mu-
rillo & al., 2007), desplazar por competencia a las especies nativas (Oxalis 
pes-caprae; Vilà & al., 2006), o provocar problemas de introgresión genética 
en las mismas (Ulmus; Zalapa & al., 2009; revisión en Largiadèr, 2008). Por 
ello, existen numerosos programas gubernamentales que tratan de reducir el 
impacto negativo de la fl ora invasora sobre la nativa mediante su erradicación 
o control (Carpobrotus edulis; Kelly & Maguire, 2009). Así, el estudio de la 
fl ora alóctona en nuestro país es una tarea que suscita cada vez mayor interés. 
A las revisiones nacionales de especies naturalizadas de Sanz Elorza & al. 
(2001) y Dana & al. (2004) se le suman multitud de trabajos más recientes 
de carácter más local que contribuyen al conocimiento y seguimiento de este 
problema (e.g.: Sanz Elorza & al., 2005; Pyke, 2008; Solanas & Pérez 
Latorre, 2008). 
Los cauces fl uviales en sentido amplio son uno de los ecosistemas más 
afectados por el problema de las especies alóctonas en nuestro país (Dana & 
al., 2004). El mantenimiento de áreas libres (con un mayor o menor grado de 
naturalidad) en los márgenes de los ríos, les permite actuar como corredores 
biológicos que facilitan el movimiento y dispersión de especies (Rosenberg 
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& al., 1997). Esta característica, aprovechada en la gestión de la biodiversidad 
para conectar espacios naturales distantes, puede ser también empleada por las 
especies invasoras para dispersarse más fácilmente. El caso del Guadalquivir 
a su paso por Sevilla suscita interés ya que a menos de 60 km aguas abajo se 
halla el Parque Nacional de Doñana, cuyo extraordinario valor biológico es 
bien conocido.
En el presente trabajo damos constancia y comentamos la presencia de 
algunas especies alóctonas naturalizadas que hemos observado en el tramo 
urbano de la dársena del río Guadalquivir a su paso por Sevilla.
Materiales testigo de cada una de las especies comentadas han sido depo-
sitados en el herbario de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPOS).
Celtis occidentalis, Sp. Pl. 1044 (1753) L. [Ulmaceae] - almez americano - 
Ribera de San Jerónimo, 11.VIII.2009, Jiménez Mejías, Escudero & Martín 
Bravo.
Árbol originario de Norteamérica. Primera cita como naturalizado para 
nuestro país. El origen de los pies asilvestrados se halla, probablemente, en los 
ejemplares utilizados en el ajardinamiento de calles próximas. 
Cercis siliquastrum L., Sp. Pl. 374 (1753) [Fabaceae] - árbol del amor, árbol 
de Judas - 
Ribera de San Jerónimo, 2.VII.2009, Jiménez Mejías.
Arbolillo originario del este del Mediterráneo, cultivado con frecuencia 
como ornamental en la Península Ibérica. Ya se conocía su naturalización en 
algunos puntos de Andalucía y la Comunidad Valenciana (López González, 
2001), aunque hasta ahora no se había registrado para la provincia de Sevilla. 
La población asilvestrada prolifera abundantemente en la zona norte de la 
dársena y cuenta con individuos en todas las etapas de desarrollo.
Eucalyptus camaldulensis Dehnh., Cat. Horti Camald., ed. 2: 20 (1832) 
[Myrtaceae] - eucalipto colorado -
Ribera de San Jerónimo, 2.VII.2009, Jiménez Mejías.
Árbol oriundo de Australia, ampliamente cultivado para uso forestal e 
industrial principalmente en el suroeste de España. En la zona de estudio se 
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pueden observar pies de diferentes edades, cuyo origen se halla, probablemente, 
en una plantación existente en la orilla opuesta de la dársena.
Conocida desde hace tiempo como planta invasora, a su capacidad de 
propagación se suma que produce daños sobre el suelo y su microbiota por 
alelopatía y por su elevada capacidad de transpiración (Dana & al., 2004), 
hasta el punto de que se ha utilizado para la desecación de lagunas costeras 
en Huelva (Sousa Martín & al., 2004). Citado como un problema en Doñana 
(Dana & al., 2004), las especies del género Eucalyptus se hallan entre las que 
han generado un mayor gasto de erradicación en el sur de España (Andreu 
& Vilà, 2008).
Ficus microcarpa L.f., Sp. Pl., Suppl. 442 (1782) [Moraceae] - laurel de 
Indias - 
Muelle de la Sal, junto al puente de Isabel II; grietas entre las calizas del 
muelle, 15.VI.2009, Jiménez Mejías.
Especie originaria del sur y sudeste de Asia, Australia y Oceanía, empleada 
como árbol de sombra en las provincias españolas de clima cálido. Segunda cita 
como naturalizada en la Península Ibérica, tras la indicada para Almería por 
Pérez García & al. (2008). Se trata de una población bien asentada, próxima 
a individuos cultivados, con ejemplares en todas sus fases de desarrollo, desde 
plántulas a árboles juveniles que fructifi can con normalidad. Se instala única-
mente en grietas de muros del paseo fl uvial, con una aparente preferencia por 
los sustratos calcáreos. Pese a su especializado síndrome de polinización, ya se 
conoce la expansión de determinados Ficus alóctonos en Estados Unidos por 
la introducción de un polinizador exótico (Traveset & al. 2008).
Fraxinus americana L., Sp. Pl. 1057 (1753) [Oleaceae] - fresno americano - 
Ribera de San Jerónimo, 2.VII.2009, Jiménez Mejías.
Especie nativa de la mitad oriental de Norteamérica, cuya naturalización 
no había sido detectada en nuestro país. Entre los ejemplares observados se 
incluyen desde individuos juveniles hasta adultos reproductores. Se instala sobre 
los suelos arcillosos de la margen del río, a veces en el seno de comunidades 
helofíticas de Phragmites australis y Typha dominguensis.
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Gleditsia triacanthos L., Sp. Pl. 1056 (1753) [Fabaceae] - acacia de tres 
espinas -
Paseo de Juan Carlos I, entre el puente del Cristo de la Expiración y la 
pasarela de La Cartuja, 20.XI.2009, Escudero.
Árbol originario del centro y este de Norteamérica, de comportamiento 
invasor en buena parte de América, Australia, así como en el centro y este de 
Europa. En España también se conoce como naturalizado en distintos puntos 
de la península (López González, 2001), incluyendo la provincia de Sevilla 
(Talavera & Paiva, 1999), o el Parque Nacional de Doñana, donde está ca-
talogada como especie invasora potencialmente peligrosa (Dana & al., 2004).
Grevillea robusta R.Br., Prodr. Fl. Nov. Holl., Suppl. 1 (1830) [Proteaceae] 
- pino de oro, árbol del fuego -
Isla de La Cartuja, Camino de los Descubrimientos, grietas en el acerado, 
20.III.2010, Jiménez Mejías & Martín Bravo.
Árbol originario del sureste de Australia, cultivado en las provincias españo-
las de clima más benigno (López González, 2001). Se comporta como invasor 
en otras zonas cálidas del globo, como el Pacífi co, el Caribe o Sudamérica 
(IUCN French Committee & ISSG, ISSG database), y está considerada 
como potencialmente invasora también en Gran Canaria (Sanz Elorza & al., 
2005). Primera cita como escapada de cultivo para la Península Ibérica.
Lantana camara L., Sp. Pl. 627 (1753) [Verbenaceae] - bandera española -
Ribera del Guadalquivir, al S del puente del Cristo de la Expiración, 
2.VII.2009, Jiménez Mejías.
Especie nativa de América tropical, de carácter invasor en otras áreas 
templadas y cálidas del planeta, como el sureste de Asia, Australia, Nueva 
Zelanda, islas del Pacífi co y África (López González, 2001; Walton, ISSG 
database). Se cultiva con mucha frecuencia como ornamental en regiones cos-
teras y cálidas de la Península Ibérica, donde esporádicamente puede aparecer 
como escapada de cultivo o naturalizada, preferentemente en riberas (López 
González, 2001; Pujadas Salvà & Plazas, en prensa). La población asil-
vestrada en la orilla de la dársena del Guadalquivir constituye la primera cita 
para la provincia de Sevilla.
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Nephrolepis exaltata (L.) Schott, Gen. Fil. t. 3 (1834) [Nephrolepidaceae] 
- helecho rizado - 
Ribera de San Jerónimo, fi suras en muros de cemento junto al puente del 
Alamillo, 2.VII.2009, Jiménez Mejías.
Primera cita para la provincia de Sevilla de este helecho, oriundo de Centro 
y Sudamérica, comúnmente utilizado en nuestra provincia como planta orna-
mental de interior. Se constata su presencia en numerosas fi suras umbrías de 
muros de la zona de estudio. Es uno de los pocos helechos que se conocen 
como naturalizados en nuestro país (Samo, 1995), ligado a ambientes fuerte-
mente antropizados.
Nicotiana glauca Graham, Edinburgh New Philos. J. 5, 175 (1828) [Solanaceae] 
- gandul; tabaco moruno - 
Ribera de San Jerónimo, 2.VII.2009, Jiménez Mejías.
Arbusto originario de América del Sur, naturalizado en la Región Mediterrá-
nea, Macaronesia y Sudáfrica. Crece en las regiones más térmicas de la Penín-
sula Ibérica, (López González, 2001; Gallego, en prensa), y se ha incluido 
entre las especies invasoras más problemáticas de España (Sanz Elorza & al., 
2001). En Doñana ya se han llevado a cabo campañas de erradicación de esta 
especie (Dana & al., 2004). Es planta nitrófi la que crece siempre sobre suelos 
alterados y removidos, como escombreras, cunetas y baldíos. Se encuentra 
ampliamente naturalizada en nuestra área de estudio. 
Parkinsonia aculeata L., Sp. Pl. 375 (1753) [Fabaceae] - espino de Jerusalén, 
palo verde - 
Paseo de Juan Carlos I, entre el puente del Cristo de la Expiración y la 
pasarela de La Cartuja, 20.XI.2009, Escudero.
Arbolillo de rápido crecimiento nativo en zonas semiáridas de América tro-
pical, de comportamiento invasor en Australia y Nueva Caledonia (Humphries 
& al., 1991; Swarbrick, 1997), pero también en su propia área de distribución 
natural, donde puede desplazar a otras especies en respuesta a cambios en el 
ecosistema (Cochard & Jackes, 2005). Se encuentra ampliamente naturalizada 
en cunetas y bordes de camino de las zonas cálidas de nuestro país (López 
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González, 2001; Pérez García & al., 2008). En la dársena del Guadalquivir 
se instala en los suelos arcillosos de la margen del río. 
Phoenix dactylifera L., Sp. Pl. 1188 (1753) [Arecaceae] - palmera datilera - 
Paseo de Juan Carlos I, entre el puente del Cristo de la Expiración y la 
pasarela de La Cartuja, 20.III.2010, Jiménez Mejías & Martín Bravo.
Esta palmera habita de forma natural en el norte de África y Oriente Me-
dio. Tradicionalmente cultivada en zonas cálidas de la Península Ibérica, se ha 
señalado como naturalizada en algunos puntos del litoral oriental mediterráneo 
(López González, 2001; Galán & Castroviejo, 2008a). Galiano (1987) 
ya comentó su asilvestramiento esporádico en zonas ajardinadas de Andalucía 
occidental. En la dársena sólo se observaron individuos juveniles de pequeño 
porte.
Pyracantha crenatoserrata (Hance) Rehder J. Arnold Arbor. 12(1): 72 (1931) 
[Rosaceae] - espino de fuego -
Ribera de San Jerónimo, 11.VIII.2009, Jiménez Mejías, Escudero & Martín 
Bravo.
Especie procedente de China, cultivada como ornamental por sus vistosas 
fl ores y frutos, frecuentemente para formar setos. Se ha señalado su probable 
naturalización en la Península Ibérica (Aedo & al., 1998; López González, 
2001), aunque sin concretar localización geográfi ca. Por tanto, la presente cita 
constituiría la primera para la provincia de Sevilla.
Solanum elaegnifolium Cav., Icon. 3: 22 (1795) [Solanaceae] - hierba de 
Santa María -
Ribera de San Jerónimo, 11.VIII.2009, Jiménez Mejías, Escudero & Martín 
Bravo.
Mata o pequeño arbusto originario de Sudamérica, naturalizado en algunas 
provincias españolas, incluida Sevilla (Sobrino Vesperinas & Sanz Elorza, 
en prensa). Crece en suelos removidos y nitrifi cados, y puede comportarse como 
especie invasora, debido sobre todo a su elevada capacidad de reproducción 
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vegetativa y a su resistencia frente a condiciones ambientales adversas (Sobrino 
Vesperinas & Sanz Elorza, en prensa). 
Tipuana tipu (Benth.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 3(3): 72 (1898) [Fabaceae] 
- tipuana -
Ribera de San Jerónimo, 11.VIII.2009, Jiménez Mejías, Escudero & Martín 
Bravo.
Especie originaria de Sudamérica, cuyo cultivo se está extendiendo actual-
mente en las provincias cálidas del sur y este de la Península (López Gonzá-
lez, 2001). Se trata de uno de los principales árboles de paseo de la ciudad 
de Sevilla. Su asilvestramiento en la ribera del Guadalquivir es anecdótico, ya 
que sólo hemos detectado un pequeño rodal de ejemplares juveniles, aunque 
constituye la primera cita para nuestro país.
Washingtonia robusta H.Wendl., Gart. Zeitung (Berlin) 2: 193 (1883) [Are-
caceae] - washingtonia -
Paseo de Juan Carlos I, entre el puente del Cristo de la Expiración y la 
pasarela de La Cartuja, 20.XI.2009, Escudero
Palmera originaria del N de México, ampliamente cultivada en Sevilla como 
ornamental. Su naturalización ya ha sido citada del valle del Guadalquivir, 
concretamente de las afueras de Sevilla (Galán & Castroviejo, 2008b). 
Los escasos pies observados corresponden a individuos juveniles todavía de 
pequeño porte.
POTENCIALIDAD INVASORA
La gestión de la conservación debe tener en cuenta que la ciudad de Sevilla 
puede actuar como foco de propágulos para estas especies. No parece tener 
mucho sentido llevar a cabo campañas de control de especies alóctonas en las 
zonas protegidas adyacentes a la ciudad si luego esta actúa de forma indefi nida 
como foco de propágulos. 
Con la intención de llevar a cabo una primera aproximación al posible riesgo 
que supone cada especie, realizamos un primer análisis de su potencialidad 
invasora con base en dos sencillos criterios: 1) La abundancia y preferencia 
ecológica observada; y 2) Las referencias previas que documenten el compor-
tamiento invasor de cada taxón.
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En el Cuadro 1 se indican estas observaciones para aquellos taxones que 
consideramos más problemáticos, con la intención de señalar el riesgo poten-
cial para las zonas naturales adyacentes a Sevilla, como Doñana o el Parque 






13 individuos, todos localizados en 
los suelos más húmedos de la orilla, 
en la ribera de San Jerónimo.
Cercis
siliquastrum
Población muy numerosa instalada 
a lo largo de toda la ribera de San 
Jerónimo, con individuos de todas 
las edades, que crecen desde la ori-
lla del río a la parte alta del muelle.
Eucalyptus 
camaldulensis
Población numerosa aunque muy 
dispersa, a lo largo de la ribera de 
San Jerónimo, con individuos de 
todas las edades.
Naturalización previa en la Penín-
sula Ibérica (López González, 
2001); daños al ecosistema (Dana 
& al., 2004); amenaza para el P.N. 
de Doñana (Andreu & Vilà, 2008)
Fraxinus
americana
10 individuos, repartidos a lo largo 
de toda la mitad S de la dársena, 
algunos instalados en el seno de 
comunidades de helófi tos.
Gleditsia
triacanthos
5 individuos repartidos en dos nú-
cleos.
Naturalización previa en la provin-
cia de Sevilla (Talavera & Paiva, 
1999); amenaza para el P.N. de 
Doñana (Dana & al., 2004)
Lantana
camara
Núcleo muy denso alrededor de 
las plantas madres cultivadas, de 
aproximadamente una veintena de 
ejemplares.
Alta capacidad colonizadora (Go-
doy & al., 2008); carácter invasor 
en otras áreas templadas y cálidas 
del planeta (Walton, ISSG Databa-
se); naturalización esporádica en la 
Península Ibérica (Pujadas Salvà 
& Plazas, en prensa)
Nicotiana 
glauca
Población muy numerosa instalada 
a lo largo de toda la ribera de San 
Jerónimo, con individuos de todas 
las edades.
Ampliamente naturalizado en las 
zonas térmicas de la Península Ibé-
rica (Gallego, en prensa); riesgo 




7 individuos dispersos a lo largo de 
toda la ribera.
Invasora en otras zonas del planeta 
(Humphries & al., 1991; Swar-
brick, 1997; Cochard & Jackes, 
2005); naturalización previa en 
zonas cálidas de España (López 
González, 2001; Pérez García 
& al., 2008)
Cuadro 1. Observaciones a la potencialidad invasora de algunas de los neófi tos detectados.
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